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Сказка как важный вид фольклора, на её формирование оказали огромное 
влияние разные факторы общества. Сказочный персонаж Баба-Яга — это 
динамичный персонаж, образ которого изменяется под влиянием общества. 
Некоторые русские учёные изучали Бабу-Ягу с точки зрения 
фольклористики, социологии, опираясь на разные детали, записанные в сказках. 
Во многих диссертациях Китая Бабу-Ягу описали как обычный сказочный 
персонаж. Данная работа посвящена анализу противоречивосити в образе 
Бабы-Яги и трасформации образа Бабы-Яги в современном народном анекдоте, 
пользуясь описатльным и аналитическим методом. 
Актуальность данной работы заключается в том, что в ней анализируется  
историческое значение образа Бабы-Яги в прошлом, что помогает понять юмор, 
связанный с образом Бабы-Яги.  
Данная работа состоит из трёх частей: 
Первая глава: Языковая картина мира служит теористичекой основой 
изучения сказок. Миф является главным источником сказок, в сказке 
сохранились следы обряда. Данная глава посвещена понятию языковой картины  
мира и соотношение сказки, мифа и обряда. 
Вторая глава: Народные русские сказки, собранные А.Н. Афанасьевым — 
самый известный и полный сборник русских народных сказок. В данной работе 
мы пытаемся найти прототип Бабы-Яги, исследуя соотносительные обычаи, 
мифы и обряд. Анализируя 11 сказок, собранных Афанасьевом в сборнике, мы 
пытаемся найти причины противоречивости в образе Бабы-Яги. 
Третья глава: Баба-Яга и многие сказочные персонжи стали героями 
современного народного анекдота. Данная глава посвящнна анализу 
особенностей образа Бабы-Яги в современном народном анекдоте. 

















（1）В словянской мифологии, Баба-Яга — это некогда существовавшее 
божественное существо, которое несёт функцию охранительницы рода, 
обеспечивающей урожай. Её образ тесно связанн с жрицей, которая играет 
важную роль в обряде Посвящения и Лечения. В сказках Баба-Яга описывается 
как уродливая женщина, которая иногда вредит герою, иногда помогает герою 
достичь цели. С принятием христианством, второстепенные боги язычества 
стали всё больше и больше приписываться отлицательные черты и намерения. 
Этим мы объясняем противоречивость в образе Бабы-Яги. 
（2）Под влиянием современности, сильно изменился образ Бабы-Яги, однако 
в ней сохранились некоторые характерные черты в народной волшебной сказке. 
a.Комизм Баба-Яга ярко раскрывается при её контактах с другими 
персонажами. Поэтому современный народный анекдот про Бабу-Ягу обычно 
построены на диалогах на фоне современной жизни. 
b.Баба-Яга в Современном народном анекдоте — действующий субъект: 
она никогда не сидит на месте, постоянно находится в поисках чего-либо.  
c.Образ Бабы-Яги в анекдоте возник под сильнмыи влиянием 
современности, что подчёркиваетя определёнными атрибутами персонажа. 
Часто предметы, которые являются атрибутами Баба-Яга, используются в 
несвойственном для них значении, что вызывает комический эффект. 
d.В сказке Баба-Яга — символ безобразия и страшности. В анекдоте 
подчёркивается её женское начало, что способствует созданию комичных ситуаций. 
e.В речи Бабы-Яги прослеживаются её основные свойства — резкость, 
агрессивность, иногда — глупость, что и характерны для образа Бабы-Яги в 
народной сказке. 
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Понятие «языковая картина мира» было введено в научную 
терминологическую систему Л.Вайсгербером. Языковая картина мира — это 
система всех возможных содержаний: духовных, определяющих своеобразие 
культуры и менталитета данной языковой общности, и языковых, 
обусловливающих существование и функционирование самого языка; С одной 
стороны, языковая картина мира есть следствие исторического развития этноса 
и языка, а с другой стороны, является причиной своеобразного пути их 
дальнейшего развития. 
Русская народная сказка составляет важную часть сокровищницы 
народного творчества. В сказка не только фатазия, в ней содержится целая 
картина жизни в прошлом, представление древних людей, что может служить 
материалом изучения языковой картины мира русского народа. В данной работе, 
мы пытаемся открыть языковую картину мира русского народа под словом 
Баба-Яга. 
Русская народная сказка как вид фольклора, его изучению посвящено много 
разных работ с самых различных точек зрения: изучались проблемы 
исторической жизни волшебной сказки, структуры и генезис сказки, системы 
образов волшебной сказки и её традиционные художественные формулы и 
лингвокультурный аспект русских народных сказок, и воплощение характера 
русского народа в сказках и т.д. 
Однако и на сегодняшний день день нельзя сказать, что русская сказка, до 
конца изученна и осмысленна. Объект данной работы является однним из самых 
популярных но и самых сложных персонажей русской народной волшебной 
сказки — Баба-Яга, у которого двойные личности, она то ли играет 
положительную роль, помогает герою достичь его цели, то ли всячески мешает 
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